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Abstrak
Makalah ini bertujuan melihat perkembangan, sumbangan, 
cabaran dan potensi sistem kewangan Islam moden dalam konteks 
perdagangan antarabangsa. Kaedah kualitatif digunakan bagi 
menganalisis kajian terdahulu dan bahan terbitan, termasuklah 
polisi kementerian, universiti dan fakulti. Kajian mendapati sistem 
kewangan Islam moden berkembang pesat secara konsisten pada 
peringkat nasional dan global, malah mempunyai daya saing yang 
tinggi dan menawarkan pelbagai nilai tambah. Walau bagaimanapun, 
Islamofobia dan bias terhadap Islam yang semakin menular tanpa 
kawalan, sedang dan akan terus menjejaskan perkembangan sistem 
kewangan Islam global. Dapatan kajian dapat mengenal pasti 
sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh sistem kewangan 
Islam moden.
Kata kunci: kewangan Islam, perbankan Islam, undang-undang, 
syariah, Islamofobia
Abstract
This paper looks at the development, contributions, challenges and 
potential of the Islamic financial system in the context of international 
trade. The qualitative method was applied to analyze earlier literature 
and publications, including the policies of the government and 
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universities. The analysis finds that the Islamic financial system is 
developing at a consistent and rapid rate at national and global 
level,  demonstrating its competitiveness and added value. However, 
Islamophobia and bias towards Islam is spreading rapidly without 
control and this will negatively affect the global Islamic financial 
system. This paper highlights the contributions and challenges 
currently faced by the system. 




Pengenalan kewangan Islam moden merupakan suatu detik penting 
dalam sejarah kewangan global. Kewangan Islam moden muncul 
sebagai alternatif menarik yang beroperasi hampir setara dengan 
segmen konvensional dan semakin diterima, sebelum “terganggu” 
oleh peningkatan Islamofobia di seluruh dunia. China, sebagai 
contoh, menyatakan minat untuk menjadi hab kewangan Islam 
selepas Hong Kong menjual bon atau sukuk Islam bernilai US$1 
bilion pada akhir tahun 2014. United Kingdom juga mencatatkan 
perkembangan ketara dalam usahanya memacu kewangan Islam 
global dengan jumlah aset Islam lebih daripada US$19 bilion. 
Selain itu, Dana Kewangan Antarabangsa juga mengiktiraf prinsip 
kewangan Islam dengan menyatakan bahawa prinsip kewangan 
Islam boleh menjadi lebih stabil dan selamat daripada kewangan 
konvensional. 
Perkembangan pesat kewangan Islam moden juga dapat dilihat 
melalui kerjasama pada peringkat global. Sebelum ini, Turki, 
Indonesia dan Bank Pembangunan Islam dilaporkan meningkatkan 
usaha mereka untuk menubuhkan sebuah “bank mega” dengan 
sasaran mewujudkan platform untuk bertindak sebagai “bank 
pusat” bagi peminjam Islam dunia. 
Selain itu, Bank Negara Malaysia pada 2016 menandatangani 
Perjanjian Dua Hala dengan Otoritas Jasa Keuangan di bawah 
Rangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF). Perjanjian 
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ini memberikan akses yang lebih luas dan operasi yang lebih 
fleksibiliti kepada Bank-bank ASEAN Malaysia dan Indonesia. 
Perjanjian ini merupakan satu peristiwa penting ke arah mencapai 
integrasi perbankan dan kewangan yang lebih dinamik pada 
peringkat ASEAN. Menurut firma penyelidikan PWC, dijangkakan 
aset kewangan Islam mampu mencecah AS$2.6 trilion (RM10.4 
trilion) seawal tahun 2017 dengan perkembangan pasaran di Asia 
Barat, Afrika Utara dan Asia Pasifik (Utusan, 31 Mac 2016).
Secara umumnya, kewangan Islam diterima secara positif kerana 
bukan sahaja diamalkan di negara yang majoriti penduduknya Islam, 
bahkan di negara Barat yang minoriti penduduknya Islam seperti 
Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Kanada, Perancis, United 
Kingdom, Jerman, Luxembourg dan Itali. Namun, penelitian secara 
komprehensif mendedahkan bahawa terdapat gerakan sistematik 
yang menentang dan berhasrat untuk melumpuhkan kewangan 
Islam. 
Perkembangan kewangan Islam dan pencapaiannya dalam 
perdagangan antarabangsa pasti terjejas sekiranya cabaran ini tidak 
dikenal pasti dan ditangani dengan baik. Untuk memahami sistem 
kewangan Islam, seseorang itu perlu memahami dan menghayati 
prinsip agama Islam. Bagi penganut agama Islam, Islam merupakan 
suatu cara hidup yang lengkap yang merangkumi setiap aspek 
kehidupan, dari perkahwinan, makan minum, cara bersosial 
sehinggalah kepada kewangan, perniagaan dan muamalat seperti 
firman Allah SWT yang bermaksud:
“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, 
dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah 
redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu”. 
     (Surah al-Maidah 5:3)
KEMUNCULAN SISTEM KEWANGAN ISLAM MODEN 
Berbeza daripada kebanyakan agama lain, konsep asas agama Islam 
seperti yang tertera dalam al-Quran dan sunah tidak boleh diubah 
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suai oleh sesiapa. Sebagai contoh, pengharaman riba dan minuman 
keras disebut secara jelas dalam al-Quran. Oleh itu, tiada pemerintah 
kerajaan Islam atau ulama mempunyai autoriti untuk mengubah 
larangan tersebut. Begitu juga aspek kewangan dan hutang sangat 
dititikberatkan dalam Islam seperti yang diungkapkan dalam hadis 
berikut yang bermaksud:
“Rasulullah SAW telah dihadapkan mayat seorang lelaki untuk 
disolatkan. Rasulullah SAW bertanya: ‘Apakah dia mempunyai 
waris?’. Para sahabat menjawab: ‘Tidak ya Rasulullah’. Baginda 
bertanya lagi: ‘Adakah dia mempunyai hutang?’. Sahabat menjawab: 
‘Ya, sejumlah dua dinar’. Rasulullah SAW pun menyuruh para 
sahabat sahaja yang menyembahyangkan jenazah tersebut. Lalu Abu 
Qatadah berkata: ‘Saya akan membayar hutangnya ya Rasulullah’, 
lalu Baginda pun menyembahyangkan jenazah tersebut.” 
     (Ibn Hajar, 2001).
Hadis tersebut menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan 
soal kewangan dan hutang sehinggakan Rasullullah SAW enggan 
mengimamkan solat jenazah orang yang tidak membayar hutang. 
Meskipun demikian, penerapan konsep kewangan Islam terhenti 
seketika dan perkembangannya terbantut pada zaman penjajahan 
imperialis Barat. Selepas Perang Dunia Kedua, kuasa imperialis 
Barat mengambil keputusan untuk memberikan kemerdekaan ke-
pada kebanyakan tanah jajahan mereka atas beberapa sebab. Dari 
suatu sudut, kuasa Barat mengalami tekanan ekonomi dan militari 
disebabkan kos yang tinggi sewaktu perang dunia, ditambah pula 
dengan bilangan kasualti yang tinggi dan masalah ekonomi.  
Selain itu, sebahagian daripada tanah jajahan Barat 
menunjukkan solidariti yang tinggi terhadap Barat sewaktu Perang 
Dunia Kedua dan mereka percaya bahawa kepentingan ekonomi 
dan politik masih boleh diteruskan selepas kemerdekaan dengan 
syarat pemerintah baharu dilantik dalam kalangan mereka yang 
mesra Barat. Namun, selepas mencapai kemerdekaan, sebahagian 
negara yang majoriti penduduknya beragama Islam beraspirasi 
untuk mengembalikan peranan Islam dalam pentadbiran dan 
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ekonomi. Program Islamisasi dapat dilihat dalam pelbagai aspek.
 Di Malaysia, cadangan untuk melaksanakan sistem perbankan 
dan kewangan Islam disebut-sebut pada penghujung tahun 1970-
an. Pada awal tahun 1980-an, Perdana Menteri Malaysia (pada 
ketika itu Tun Mahathir Mohamad) mengarahkan agar kajian 
dibuat untuk memastikan kebolehlaksanaan atau kesesuaian sistem 
perbankan dan kewangan Islam dilaksanakan di Malaysia, iaitu 
sebuah negara majmuk yang rakyatnya terdiri daripada berbilang 
kaum dan agama. 
 Kajian mendapati sistem perbankan dan kewangan Islam tidak 
mustahil dilaksanakan di Malaysia, meskipun pada ketika itu, 
tiada negara di dunia yang mengamalkannya. Untuk memastikan 
semuanya berjalan lancar, Tun Mahathir mengarahkan Allahyarham 
Profesor Ahmad Ibrahim untuk merangka draf undang-undang 
yang sesuai yang dikenali sebagai Akta Bank Islam 1983. Akta 
tersebut merupakan akta pertama di dunia yang berhubung dengan 
perbankan Islam moden. Semenjak kejatuhan Empayar Turki 
Uthmaniyyah pada tahun 1924, rang undang-undang tersebut 
merupakan rang undang-undang pertama diperkenalkan berhubung 
dengan perbankan Islam moden. Akta tersebut bersifat simplistik 
dan mudah kerana pendek. Asasnya, akta perbankan Islam tersebut 
dibenarkan beroperasi di Malaysia dengan syarat jawatankuasa 
syariah mesti diwujudkan dan sistem perbankan tersebut mesti 
selaras dengan syariat Islam.
Untuk menggalakkan lagi perkembangan sistem kewangan 
Islam, Kerajaan Malaysia mengubah suai Akta Perbankan dan 
Institusi Kewangan. Pengubahsuaian tersebut membenarkan bank 
konvensional membuka “Islamic window”. Dengan kata lain, bank 
konvensional dibenarkan untuk membuka kaunter perbankan Islam 
dan pada masa yang sama, kerajaan juga menawarkan pelbagai 
insentif kepada sistem kewangan Islam.
Mantan Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti 
Akhtar Aziz dalam Seminar Kewangan Islam anjuran bersama 
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam dan Pihak Berkuasa 
Monetari Hong Kong pada Januari 2008 merumuskan pengalaman 
Malaysia untuk membangunkan kewangan Islam:
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Saya ingin menyentuh pula pengalaman Malaysia dalam kewangan 
Islam. Malaysia mempunyai pengalaman selama tiga dekad untuk 
membangunkan sistem kewangan Islam yang komprehensif, yang 
beroperasi selari dengan sistem konvensional. Antara rangka kerja 
perundangan yang menyokong termasuklah sebuah perundangan 
khusus yang mengambil kira prinsip kontrak Islam yang unggul. 
Infrastruktur perundangan juga merangkumi sistem mahkamah 
dan mekanisme penimbangtaraan untuk menyelesaikan pertikaian 
bagi memastikan kontrak berkaitan dengan urus niaga kewangan 
Islam dikuatkuasakan secara berkesan. Sistem kewangan Islam 
juga disokong oleh sebilangan besar peserta yang pelbagai dalam 
perbankan, takaful dan pasaran modal. Akhirnya, bagi sebuah 
sistem dwikewangan, perubahan cukai dilaksanakan untuk 
memberikan layanan yang sama rata antara produk kewangan 
konvensional dengan produk kewangan Islam. Penubuhan 
sebuah Majlis Syariah pada peringkat kebangsaan penting untuk 
memastikan keharmonian keputusan syariah dalam industri 
perkhidmatan kewangan Islam.
Sistem perbankan Islam mendapat sambutan yang sangat 
menggalakkan dan mendapat sokongan padu daripada umat Islam dan 
golongan bukan Islam di Malaysia. Golongan bukan Islam, khususnya 
peniaga sangat tertarik akan perbankan Islam kerana perbankan Islam 
bersifat kompetitif dan relevan untuk keperluan kewangan mereka. 
Perkembangan pesat sistem perbankan Islam yang berlaku di Malaysia 
turut  mempengaruhi negara lain untuk turut serta memperkenalkan 
sistem perbankan dan kewangan Islam di negara mereka. 
Malaysia juga muncul sebagai negara perintis dalam pembangunan 
pasaran sukuk atau bon Islam global dengan pelancaran sukuk global 
berdaulat yang pertama bernilai US$600 juta pada tahun 2002 dengan 
pasaran sukuk terbesar di dunia. Pada separuh tahun pertama 2014, 
Malaysia menyumbang 63 peratus daripada jumlah terbitan baharu 
global dan kekal sebagai satu-satunya pasaran dengan lebih US$100 
bilion daripada jumlah sukuk global (Astro Awani, 29 Oktober 2016).
Kewangan Islam di Malaysia sudah pun mencatatkan pelbagai 
kejayaan besar dalam tempoh tiga dekad. Dengan hanya kurang 
daripada empat bank Islam dan peserta takaful sebelum tahun 2000, 
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industri kini mempunyai 27 peserta yang menawarkan lebih daripada 
100 produk kewangan.
Perkhidmatan pembiayaan perdagangan antarabangsa mula 
diperkenalkan dalam sistem perbankan Islam di Malaysia pada awal 
tahun 1990-an apabila terdapat keperluan terhadap instrumen Islam 
dalam perdagangan antarabangsa termasuklah surat jaminan, surat 
kredit, bil penerimaan, jaminan perkapalan, pembiayaan semula 
kredit eksport dan lain-lain yang mematuhi prinsip syariah. 
Menjelang tahun 2016, saiz sistem kewangan Islam sudah 
menghampiri  US$2 trilion dan pelbagai negara, termasuklah negara 
bukan Islam seperti United Kingdom sudah pun menerimanya. 
Sebagai contoh, bagi menggalakkan lagi tranformasi kewangan 
Islam di United Kingdom, mantan Perdana Menteri Britain, David 
Cameron pada tahun 2015 memperkenalkan buku kewangan syariah 
tentang projek penjanaan semula di negara itu. Buku tersebut bakal 
menarik pelabur yang menggunakan sistem kewangan Islam atau 
konvensional. Menurut Cameron. 
“Bandar-bandar utama kami telah mengalami transformasi yang 
baharu berikutan sistem kewangan Islam yang sedia ada. Namun, 
saya mahu melihat kelebihan kewangan Islam ini lebih daripada 
itu. Kami mengumpul 18 buku kewangan syariah mengenai 
projek penjanaan semula United Kingdom untuk melihat sendiri 
peluang yang ada kerana pada ketika ini nama Britain sedang 
meningkat naik dan kami mahu Malaysia menjadi sebahagian 
daripada perjalanan ini”, jelas beliau dalam ucapannya dalam  
Majlis Resepsi “Battersea and Beyond” di Symphony Lakesuit, 
Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur.
      (Astro Awani, 30 Julai 2015)
Menurut Bank Dunia pula, United Kingdom, Singapura dan 
Hong Kong  bakal menjadi penggerak perkembangan aset perbankan 
Islam apabila negara tersebut mahu menarik lebih ramai pelabur 
dari Asia Barat dalam sektor infrastruktur dan hartanah (Utusan, 31 
Mac 2016).
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SUMBANGAN 
Sumbangan terbesar sistem kewangan Islam ialah kejayaannya 
memperkenalkan alternatif kepada sistem riba yang menjadi tulang 
belakang kepada sistem kewangan dan perbankan konvensional. 
Sebagai contoh, seorang peminjam meminjam RM100 000 daripada 
sebuah bank dengan persetujuan bahawa peminjam tersebut perlu 
membayar RM200 000 secara ansuran bulanan selama 20 tahun. 
Lebihan wang sebanyak RM100 000 tersebut merupakan riba. 
Pengharaman riba dalam Islam adalah sangat jelas seperti yang 
dinyatakan dalam al-Quran yang bermaksud:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …” 
     (Surah al-Baqarah 2:275)
“Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
tinggalkan saki baki riba jika kamu benar-benar beriman, 
sekiranya kamu tidak meninggalkannya, terimalah pengisytiharan  
perang daripada Allah dan Rasul-Nya”.
(Surah al-Baqarah 2:278 – 279)
Memandangkan Islam tidak membenarkan riba, pihak bank haruslah 
mencari jalan lain untuk meneruskan transaksi. Antara alternatif 
riba adalah dengan menukarkan urus niaga tersebut kepada jual beli 
atau rakan kongsi. Sebagai contoh, sekiranya RM100 000 tersebut 
bertujuan membeli sesuatu aset, pihak bank boleh membeli aset 
tersebut lalu menjualnya kepada pelanggan dengan kadar keuntungan 
yang dipersetujui secara ansuran. Masalah transaksi dalam bentuk 
ini menyebabkan pihak bank biasanya enggan mengambil risiko 
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yang sering dikaitkan dengan jual beli kerana pihak bank biasanya 
tidak berada dalam posisi yang sesuai untuk terlibat dalam jual beli. 
Sistem kewangan Islam moden juga menyediakan banyak 
peluang pekerjaan dari pelbagai aspek, iaitu dari bidang pendidikan 
sehinggalah melahirkan tenaga profesional. Walau bagaimanapun, 
menurut Ketua Pegawai Eksekutif, Persatuan Institusi Perbankan 
Islam Malaysia (AIBIM), Yusry Yusoff, jurang antara keperluan 
industri kewangan Islam dengan jumlah pelajar lepasan universiti 
masih wujud dan perlu diberikan perhatian (Astro Awani, 27 Julai 
2015). Sektor pendidikan tinggi memainkan peranan penting 
menyokong pertumbuhan industri dan memastikan pelajar mempunyai 
kemahiran yang lengkap dan relevan. Sehubungan dengan itu, Universiti 
Antarabangsa UNITAR dengan usaha sama Kumpulan Syarikat 
Amanie membangunkan program Ijazah Kewangan Islam di bawah 
Fakulti Teknologi Perniagaan dan Perakaunan bagi menyokong 
usaha meningkatkan tenaga berkemahiran tinggi dalam industri 
kewangan Islam.
Bank Negara Malaysia pula menubuhkan institusi khusus 
untuk memantapkan ekosistem bakat kewangan Islam di Malaysia, 
termasuk Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa 
(INCEIF), Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam 
Kewangan Islam (ISRA), Institut Perbankan dan Kewangan Islam 
Malaysia (IBFIM), Institut Profesional Kewangan Islam Bertauliah 
(CIIF), serta Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam (ASAS) 
(Berita Harian, 15 Ogos 2016). Kewangan Islam moden juga 
menyumbang kepada diversifikasi sistem kewangan global dunia, 
selain menyediakan satu platform untuk ahli perniagaan, kumpulan, 
malah negara Islam yang mahukan sistem kewangan yang tidak 
bercanggah dengan syariah. 
Sistem kewangan Islam moden menyediakan pelbagai produk 
pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam dan perbankan Islam 
di Malaysia berasaskan kontrak yang selaras dengan syariah. Antara 
produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam termasuklah 
surat kredit-I, resit amanah-I (TR-i), pembiayaan modal kerja, 
bil penerimaan-I, bil pertukaran belian-I, pembiayaan semula 
kredit eksport-I, jaminan perkapalan-I, jaminan bank, pembiayaan 
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eksport tawarruq, bil kutipan dalaman atau keluar, pemungutan 
berdokumen, On-Shore Foreign Currency Financing-I, Islamic 
Negotiable Instruments of Deposit, Negotiable Islamic Debt 
Certificate, Capital Protected Investment – Range Accrual, Islamic 
Profit Rate SWAP – IPRS dan Islamic Cross Currency SWAP 
(ICSS). Selain memperkenalkan pelbagai produk, sistem kewangan 
Islam juga boleh menjadi antara medium terbaik dan berkesan 
untuk berdakwah (Mohammad Taqiuddin, Joni Tamkin dan Mohd. 
Afifuddin et al., 2012).
CABARAN 
Islamofobia merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi 
oleh sistem kewangan Islam. Potensi dan sumbangan besar sistem 
kewangan Islam kini “terganggu” disebabkan oleh Islamofobia di 
seluruh dunia. Tindakan tidak beretika media yang secara selektif 
mengaitkan Islam dengan keganasan menyumbang peningkatan 
Islamofobia secara konsisten. Setiap kali serangan pengganas 
berlaku, media global secara pantas menuduh dan mengaitkan Islam 
dengan keganasan.
Sebagai contoh, tindakan Osama bin Laden sering kali 
digambarkan dan dikaitkan dengan Islam. Istilah “pengganas Islam” 
amat sinonim dengan media massa global. Namun, tindakan Hitler 
yang bertindak zalim terhadap rakyatnya yang menentang tidak 
pula dilabelkan sebagai pengganas Kristian. Begitu juga dengan 
peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Ambon, Maluku 
dan Bosnia. Peliknya, pihak terbabit tidak pula dilabelkan sebagai 
pengganas Kristian. Hal yang sama turut berlaku sewaktu sami 
Buddha membunuh orang Islam Rohingya secara beramai-ramai di 
Myanmar atas nama agama. Mereka juga tidak dilabelkan sebagai 
pengganas Buddha. Kesimpulannya, pihak media massa hanya 
melabelkan “pengganas” jika keganasan tersebut dilakukan oleh 
orang Islam. Dengan kata lain, keganasan hanya sinonim dengan 
agama Islam. Pendekatan selektif yang ditambah dengan retorik 
ahli politik yang anti-Islam seperti calon Parti Republikan, Donald 
Trump yang melarang orang Islam memasuki Amerika Syarikat 
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menyumbang peningkatan Islamofobia dan diskriminasi terhadap 
orang Islam dan kewangan Islam. Gerakan anti-Islam juga melobi 
agar kewangan Islam disekat. Antara kesan lobi mereka yang dapat 
dilihat (Utusan, 29 Disember 2010) adalah seperti yang berikut: 
1. Parlimen menolak bil undang-undang pindaan cukai bagi tujuan 
pelaksanaan kewangan Islam atas dasar dipengaruhi oleh lobi 
Islamofobia pihak tertentu seperti Christian Evangelical Group 
di Korea.
2. Nasionalis Hindu secara terbuka membantah sebarang usaha 
untuk melaksanakan kewangan Islam di India.
3. Senator Cory Bernardi dari Parti Liberal dan juga Senator 
Nick Sherry dari Parti Buruh dengan lantang menolak sistem 
kewangan Islam dan berpandangan sistem tersebut tidak sesuai 
dengan nilai Barat di Australia.
4. Sudah ada gerakan antikewangan Islam yang antaranya 
dipengaruhi oleh Alex Alexiev, Timbalan Presiden Center for 
Security Policy, sebuah organisasi penyokong kuat Israel di 
Amerika Syarikat.
Imej negatif yang kadangkala dikaitkan dengan sistem kewangan 
Islam merupakan suatu cabaran yang serius. Sistem kewangan Islam 
acap kali dituduh sebagai satu sistem yang zalim dan menindas 
pengguna. Walau bagaimanapun, Persatuan Institusi Perbankan 
Islam Malaysia (AIBIM) sebelum ini menegaskan bahawa pembiayaan 
kewangan Islam tidak mengandungi sebarang unsur penindasan dan 
menafikan sama sekali dakwaan sebuah persatuan tempatan bahawa 
pembiayaan perbankan Islam boleh menyebabkan pelanggan lebih 
berisiko untuk muflis. Ketua aktivis persatuan tersebut sebelum 
ini dilaporkan menggesa Bank Negara Malaysia dan Majlis Fatwa 
Kebangsaan mengkaji semula sistem perumahan Islam yang ditawarkan 
oleh institusi perbankan kepada orang ramai  kerana dikatakan “lebih 
zalim” daripada sistem konvensional (Astro Awani, 21 Jun 2016). 
Menurut bekas Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti 
Akhtar Aziz, pasaran kewangan Islam global kini beroperasi dalam 
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persekitaran ekonomi dan kewangan antarabangsa yang semakin 
mencabar dengan risiko baharu yang kompleks, termasuklah 
meningkatnya tekanan terhadap liberalisasi, globalisasi, kemajuan 
teknologi, persaingan sengit, inovasi kewangan dan pengembangan 
kewangan Islam ke peringkat antarabangsa (Berita Harian, 28 
Januari 2016).
 Selain itu, sistem kewangan Islam juga mesti bersedia untuk 
menghadapi cabaran dari segi teknologi yang juga merupakan cabaran 
lazim yang sedang dihadapi oleh sistem kewangan global. Menurut 
Gabenor Bank Negara yang baharu, Datuk Muhammad Ibrahim, 
teknologi kewangan (fintech) bakal menjadi fasa pertumbuhan 
kewangan Islam seterusnya di Malaysia dan global (Astro Awani, 11 
Mei 2016). Oleh itu, Malaysia perlu segera mengukuhkan teknologi 
kewangan dalam kewangan Islam agar kekal relevan kerana jika 
gagal, sistem perbankan dijangka berisiko mengalami kerugian hasil 
antara 10 hingga 40 peratus menjelang tahun 2025. Selaras dengan 
saranan itu, pada Februari 2016, Malaysia membangunkan Platform 
Akaun Pelaburan (IAP), iaitu platform pengantaraan perbankan Islam 
berasaskan internet pertama negara yang menggabungkan kepakaran 
perbankan Islam dan kecekapan teknologi untuk menyalurkan dana 
pelabur kepada sektor ekonomi. Platform tersebut menawarkan 
perkongsian risiko dalam transaksi kewangan dengan menyediakan 
platform musyarakah dan mudharabah yang berasaskan pelaburan 
ekuiti.
 Selain itu, cabaran dalam bidang bahasa juga tidak boleh 
dipandang remeh. Kebanyakan bahan bacaan dan penulisan 
berkaitan dengan kewangan Islam ditulis dalam bahasa Inggeris 
dan bahasa Arab. Keadaan ini merupakan suatu cabaran besar yang 
harus dihadapi dengan serius kerana kegagalan menyediakan pelan 
untuk menghadapi cabaran ini akan menyebabkan kerugian yang 
besar kepada negara.
POTENSI
Negara Islam sebahagiannya sudah maju dan menjadi kumpulan 
penting dalam ekonomi dunia dengan jumlah Keluaran Dalam Negara 
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Kasar (KDNK) negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) 
meningkat kepada AS$9.4 trilion daripada AS$7.5 trilion pada tahun 
2014 (Berita Harian, 21 Oktober 2014).
Abdul Rahim et al. (2015) menjelaskan bahawa aplikasi 
pembiayaan perdagangan antarabangsa telah lama diperkenalkan di 
Malaysia:
Perkhidmatan pembiayaan perdagangan antarabangsa mula 
diperkenalkan dalam sistem perbankan Islam di Malaysia pada 
awal tahun 1990-an apabila terdapat keperluan terhadap instrumen 
Islam dalam bentuk perdagangan, terutamanya pada peringkat 
antarabangsa. Kebanyakan instrumen pembiayaan perdagangan 
berasaskan instrumen konvensional seperti surat jaminan (BG), 
surat kredit (LC), bil penerimaan (AB), jaminan perkapalan (SG), 
pembiayaan semula kredit eksport (ECR), dan lain-lain. Untuk 
membolehkannya diterima oleh perbankan Islam, maka beberapa 
pengubahsuaian dilakukan supaya selaras dengan kehendak 
syariah seperti mengaplikasikan kontrak muamalat Islam dalam 
produk tersebut. Kontrak muamalat yang banyak digunakan 
dalam produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam ialah 
murabahah, bai’ al-dayn, kafalah dan wakalah.
Meskipun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi, namun 
potensi besar masih wujud dalam sistem kewangan Islam dewasa 
ini. Mantan Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar 
Aziz menegaskan potensi besar yang dimiliki sebagai:
Di Asia Tenggara sahaja terdapat potensi besar dalam pasaran 
yang boleh dimanfaatkan. Pasaran ini bukan sahaja mempunyai 
217 juta penduduk Islam, malah juga menjangkaui masyarakat 
bukan Islam dan komuniti negara asing yang beroperasi dalam 
rantau ini. Rantau ini semakin pesat berkembang menjadi 
sebuah destinasi pelaburan, termasuk bagi pelabur dari Timur 
Tengah. Pada tahun 2006, rantau Asia Pasifik mengatasi Eropah 
sebagai rantau kedua terbesar bagi pelaburan dari GCC (Gulf 
Cooperation Council) dengan pelaburan sebanyak US$460 
bilion.
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Sistem kewangan Islam di Malaysia menunjukkan perkembangan 
yang konsisten dan kemajuan yang ketara dalam persekitaran 
yang berdaya saing, seiring dengan peningkatan integrasi sistem 
kewangan Islam Malaysia ke dalam landskap kewangan Islam 
global. Liberalisasi pasaran perbankan Islam juga menyaksikan 
pembukaan bank Islam asing berlesen yang pertama di bawah Akta 
Bank Islam 1983 (ABI) pada bulan Ogos 2005.
KESIMPULAN
Perbankan Islam diramalkan akan terus berkembang dengan 
asetnya yang dijangka mencecah AS$2.6 trilion (RM10.4 trilion) 
tidak lama lagi yang disokong dengan pertumbuhan tahunan 9.8 
peratus. Meskipun demikian, prospek ini wajar mengambil kira 
sentimen anti-Islam yang semakin meluas dewasa ini. Untuk 
menjamin kesinambungan kewangan Islam global, tindakan 
yang lebih proaktif perlu diambil. Antaranya termasuklah 
memeterai perjanjian antarabangsa, khususnya antara negara 
Islam untuk mengambil tindakan terhadap aktiviti Islamofobia 
dan menubuhkan satu suruhan jaya khas untuk menangani isu 
ini. Sistem pendidikan juga perlu memainkan peranannya, dan 
silibusnya perlu dirombak dan memasukkan elemen berkaitan.
Kegagalan menangani cabaran Islamofobia akan menyulitkan 
lagi perkembangan kewangan Islam, di samping menimbulkan 
masalah sosioekonomi yang pelbagai. Diskriminasi sistematik 
terhadap umat Islam akan menular dalam kewangan Islam dan 
sekatan demi sekatan yang tidak wajar sedang dan akan diteruskan 
sekiranya tiada langkah berkesan diambil.
Meskipun demikian, prestasi positif sistem kewangan Islam 
selama ini sedikit sebanyak menjadi tunggak kekuatan kewangan 
Islam moden. Usaha yang berterusan daripada institusi kewangan 
Islam, kerjasama dari sektor konvensional dan sokongan padu 
daripada kerajaan akan memudahkan lagi usaha memperkasakan 
sistem kewangan Islam moden, baik pada peringkat nasional 
mahupun global. 
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